


































sería  tu  recreo  ideal?.  Luego  se  propusieron  a  los  docentes  varios  esquemas  tentativos  de 
recreos que no afectaren  los 45 minutos de clase de  las cinco horas cátedra estipuladas por 
10º Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias
La Plata, 9 al 13 de septiembre de 2013








Ah! Entre  lo rescatado de  las encuestas,  los chicos piden que haya música en  los recreos, así 
que ya tenemos un maestro disc‐jockey. 
Pasamos de tener 1hora 40’, a 2 horas 40’’ por semana de recreo.  








Los  docentes  estamos  “fomateados”    y  “obligados”  a  encontrarle  utilidad  a  todo  lo  que 
hacemos,  justificamos  nuestro  hacer  y  nuestras  intervenciones  intentando  responder  los 
“qué”, los “para qué”, y los “cómo” de cada una de nuestras propuestas. Todo debe tener un 
por qué y  lo debemos  saber e  incluso  controlar, nos angustia  la  incertidumbre de no poder 
responder  inmediatamente    con  una    justificación  pedagógico‐didáctica  acerca  de  nuestras 
intervenciones.  
Una de las confusiones que tenemos los docentes al hablar del juego, es que solo lo pensamos 
como un  recurso al alcance de  la mano que  sirve para aprender contenidos que el  jugador, 
cuando  juega,  no  se  interesa  en  contemplar;  nadie  juega  al  chin‐chon  para  aprender  los 
números  negativos,  es  como  si  las  obras  pictóricas  se  pintaran  para  aprender  las  distintas 
tonalidades  de  los  colores,  o    las  obras  literarias  se  escribieran  para  aprender  las  reglas 
ortográficas. Quienes pintan o escriben aprenden tonalidades y reglas pero no  lo hacen para 
tal fin.   
El  problema  gravita  (a  mi  entender)  en  que  existe  una  presión  curricular  para  enseñar 












lo  visto  las  teorías del determinismo biológico de  Spencer3  (segunda mitad del  siglo XIX)    y 
Carr4 (primera mitad del siglo XX), encuentran el justificativo de los juegos en los recreos.  
Los docentes  leen  los  recreos como: “el  juego  libre” que  los chicos necesitan y que hay que 
“dejarlos que jueguen”, y también entienden que sólo deben “intervenir” cuidando sectores y 
no dejar que  se  lastimen, evitando  la proliferación de  situaciones descontroladas, y que  los 
juegos no alcancen un carácter violento e irracional.  
“…Un maestro de “turno” en el patio, es posible que se concentre más en las “escenas 
temidas”  de  desorden  y  agresividad  que  debe  controlar  que  en  la  forma  de 
organización  que  hace  posible  el  despliegue  de  innumerables  juegos  simultáneos  y 
superpuestos; o en las múltiples negociaciones a través de las cuales sucede un juego; a 




juega  para  aprender,  sino  que  se  aprende  como  consecuencia  de  jugar.  En  todo  caso,  los 





jugando  aprenden  algo...”,    “…Por  otro  lado  es  interesante  señalar  desde  nuestros 
registros de campo, el hecho de que aún en el “ambiente del patio” los chicos no viven 












apropiación.  Se  “adueñan”  del  juego.  El  “saber  jugar”,  en  el  patio,  está  más 
involucrado  a  un  grado  de  maestría  o  habilidad  que  a  la  incorporación  de  algún 










fue adquirida  consuetudinariamente,  sin muchas preguntas,  y  reeditar  las preguntas que  se 
hiciera Jorge Nella:  
“…  ¿Cómo  llegamos  a  jugar  de  una  manera  y  no  de  otra?,  y  sobre  todo  ¿Cómo 
podemos convertirnos en “buenos”  jugadores en el ámbito escolar? Este “cómo” está 

























niño,  entre  los  cuales  podemos mencionar  el  grado  de  desarrollo moral  y  social,  la 
capacidad  intelectual,  la  adaptabilidad,  el  lenguaje,  la  respuesta  emocional  y 
conductual,  los  estilos  de  afrontar  y  resolver  problemas  y  los  modos  de  percibir  e 
interpretar el mundo circundante.9 
 
Los debates  institucionales  tienen  la obligación de contemplar en  la agenda cómo garantizar 
este derecho.  
Los docentes, como agentes públicos, tienen el derecho y la obligación de formarse en torno a 
este  tema para    saber  cómo proponer  juegos para  jugar  (enseñar  formas)  y  cómo  invitar  a 
jugar (enseñar a jugar de un modo lúdico)10, y así como dice esta autora el docente en vez de 
“tomar a cargo” su  responsabilidad sobre el alumno, “toma en cuenta” al alumno y se hace 












su actividad  lúdica. En  estricto, nos  referimos a  los  factores  contextuales proximales 
que  tienen  relación  inmediata  con  el  juego  y  no  incluimos  en  este  concepto  a  los 
factores distales, como la cultura en general o la coyuntura social e histórica vigente. Si 
bien  estos  factores  generales  son  tomados  en  cuenta  para  comprender  el  marco 







a)  Condiciones  físicas  tangibles  que  contextualizan  el  juego,  como  escenarios  y 
materiales  con  los  que  el  niño  cuenta  para  desplegar  su  juego.  A  estas  las  hemos 
denominado entorno lúdico físico. 
b)  Condiciones  intangibles  que  contextualizan  el  juego,  como  las  representaciones 
mentales  de  padres,  maestros  y  otros  cuidadores  respecto  del  juego  y  temas 
relacionados, que se expresan en actitudes, valores, creencias y conductas derivadas de 
estas. Esto  finalmente se expresa en  las oportunidades o restricciones para  jugar que 
estos actores ofrecen al niño. En  esta dimensión  incluimos  las  costumbres  culturales 








“…Saber  cuándo  intervenir,  cuándo  esperar  que  los  propios  niños  resuelvan  sus 
desavenencias, y cómo y cuándo dar  los recursos para que aprendan a mediar, es un 
arte propio del saber hacer de los maestros/as educadores/as. Sin embargo, a pesar de 
que  la  mayor  parte  de  las  actividades  del  alumnado  observadas  en  el  patio  se 





acuerdo,  fijar objetivos comunes,  someterse a  reglas,  formación del concepto de uno 
mismo, la autoestima, la imaginación, resolución de conflictos, el aprendizaje, ensayo‐
error, etc…”12 
Como dicen Alliaud‐Antelo  la enseñanza está “anclada” en un oficio, en  la medida que a  los 
individuos que la realizan se los forma y se les paga para actuar sobre otros13, para enfrentar y 







como  “un  repertorio  instrumental  básico  que  debe  servir  al  maestro  para  un  desempeño 
adecuado frente a los requerimientos habituales de su tarea escolar”14  
En  la adquisición o no de esas capacidades básicas nos encontramos con distintas posiciones 
en    relación  a qué hacen  los docentes  frente  al    juego de  los niños.  Están quienes dirigen, 
quienes  facilitan,  quienes  conducen,  quienes  coordinan  y  están  también  quienes  tienen  la 
visión de que el adulto debe tener muy poca presencia durante el juego libre del niño.  
La  intervención  puede  ser  interpretada  como  intromisión,  injerencia,  instrucción,  coerción, 
control,  o  represión  pero  también  pude  verse  como  mediación,  intersección,  ayuda  o 
cooperación. El rol docente pendula entre estas dos concepciones de la intervención: 
 





En  esto  reside  la  naturaleza  de  la  intervención  escolar  que  produce  un  individuo 
conforme  a  las  normas,  a  las  reglas  sociales,  y  un  sujeto  dueño  de  sí  mismo,  un 
individuo cuyo Yo reflexivo nunca puede confundirse del todo con su Yo social…”15 
 
Los  docentes,  en  definitiva,    debemos  intervenir  y    garantizar  el  derecho  al  juego  en  los 
recreos,  propiciando  momentos  de  sana  búsqueda,  experimentación  e  interacción  que  las 
actividades lúdicas brindan constantemente 
El “arte de  intervenir” es un desafío para  los docentes que se proponen ayudar a que en  los 
alumnos opere un proceso de  reflexión  sobre  sus  actos  (como  expresan  los docentes en el 




Al momento  de  analizar  e  interpretar  los  juegos  que  los  alumnos  y  alumnas  juegan  en  los 
















Adjudicamos entre otras razones  la presencia de unos y  la ausencia de otros en virtud de  los 
tiempos cortos de recreo que van en desmedro de negociaciones más largas que implican  los 
juegos de crear‐actuar‐representar,  de construcción o de superación grupal. 
Por  otro  lado,  los  espacios  adjudicados  a  los  recreos  no  son  pensados  en  función  de  los 
posibles sentidos de  los  juegos, sino en función de  la posibilidad que tengan  los docentes de 
“ver”  a  todos  los  niños  y  niñas  jugando.  Esa manera  de  organizar  el  recreo  desatiende  los 
juegos de ocultamiento y búsqueda por ejemplo 
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